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UNIVERSITY OF DAYTON 
COLLEGE OF ENG INEER ING 
June 1957 
SECOND HONORS - 3 . 20- 3 . 49 Average 
Seniors 
FIEDLER, Raymond 3 . 20 
JOHNSON, Paul R. 3 . 33 
JONES, George E. 3.26 
McBRIDE, Richard J. 3 .29 
MAHLMEISTER, Thomas G. 3.28 
MUETH, Jos e ph E. 3 . 44 
NEIKIRK, Raymond O. 3.25 
NGO, Dinh Tuan 3 .42 
PIATT, Clarence R. 3.26 
RAWICZ, Andr ew p. 3 .3 1 
RINCK, Richard E. 3 . 35 
STOCKERT, Al f red A. 3.20 
THOMAS, Adam C. 3.23 
VOLK, Helmut M. 3 .26 
Juniors 
BOONE, Ge orge R. 
FORNSHELL, Ronald L. 
GUAJARDO, Gustave 
LAYTON, Gary R. 
MEND IZABAL, Carlos 
NOBLE, Harre ll V. 
PENNO, William T. 
SI~ONS, Robert A. 
TOMANOCY, Joseph 
WUERSTL, John D. 
Sophomores 
ANDRES, Robert J. 
BUSDON, Victor 
HERMAN, James A. 
HORNER, William D. 
JACKSON, James A. 
KRAFT, David C. 
MATSON, Richard D. 
MAUS, George L., Jr. 
WARNER, Larry L. 
ZIMLICH, Donald C. 
3 . 36 
3.22 
3 .20 
3.24 
3 . 21 
3 . 20 
3.28 
3.20 
3.29 
3.47 
3 . 30 
3 . 43 
3.34 
3 . 20 
3.46 
3.36 
3.30 
3.35 
3.23 
3.35 
Par t - time 
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( 
College of Enginee r ing 
June 1957 
Second Honors 
Fr e shmen 
BITTNER, Cl ar ence J . 
BLEVINS, Kenneth R. 
COTTER, John J . 
DEMANA, Franklin D. 
EIERMANN, J e s se H. 
FLACH , The odor e G. 
GROGEAN, Thomas N. 
HARTLAGE, Jame s J. 
HENNEBERGER, Car ol B. 
HOFFMAN, Richard F. 
LENNON, Richard N. 
MILLET , Carlos R. 
PYTQSH , Andrew E, 
STEFANKO, J er ome S. 
VERNIER, Paul E. 
3 , 26 
3, 33 
3 . 33 
3.29 
3 , 41 
3 . 39 
3 , 47 
3 , 28 
3 . 33 
3 . 44 
3 . 23 
3.42 
3 . 41 
3. 31 
3 . 21 
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